





1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan salah satu pendapatan Negara untuk meningkatkan 
pemasukan di setiap daerah. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang kententuan 
umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Negara bagi  kemakmuran rakyat.Pengetahuan perpajakan yang sudah 
dimiliki oleh wajib pajak banyak yang tidak mengerti akan tentang pengetahuan wajib 
pajak maka akan menjadi sulit bagi yang menjalankan kewajiban pajak adapun peran 
petugas pelayanan juga penting terhadap kepatuhan wajib pajak. pelayanan yang baik 
diberikan oleh petugas pajak dan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam 
membayar pajak. “petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, 
adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran tentang 
tanggung jawab membayar pajak” 
Faktor- faktor agar penerimaan pajak mengalami peningkatan di setiap 
tahunnya maka adanya faktor pelayanan yang baik  kepada wajib pajak. Menurut 
(Apriyani, 2017) Kualitas layanan ditentukan oleh kepuasan wajib pajak kepada 
pegawai di Kantor Pelayanan Pajak harus mempunyai pengaruh positif kepada wajib 
pajak UMKM, Dengan adanya hubungan komunikasi yang baik maka semakin 
meningkatkan penerimaan pajak. Selanjutnya, faktor Pemahaman Pajak. Menurut 
(Tene, 2017) tingkat pemahaman tentang perpajakan berupa informasi dan peratiran 
perpajakan,pemahaman pajak dapat mempermudah untuk memenuhi kewajiban 
pajaknya, wajib pajak akan tidak patuh jika tidak memahami peraturan perpajakan. 
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Fenomena yang terjadi saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM 
terbilang rendah dan belum mencapai target penerimaan pajak negara, ditahun 
2021 sebanyak 14.649 yang belum terdaftar sedangkan UMKM yang terdaftar di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu 8.768 juta orang. disetiap tahunnya 
jumlah UMKM mengalami peningkatan. 
Tabel 1.1 
Jumlah Wajib Pajak UMKM Kota Batu 
Tahun Jumlah UMKM Kota 
Batu 
Jumlah UMKM terdaftar 
di KPP Pratama Batu 
Prosentase 
(%) 
2019 14.570 4.710 32% 
2020 23.544 5.196 22% 
2021 14.649 8.768 59% 
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2021 
Tabel 1.1 menjelaskan bahwa peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar 
di Kantor Pelayanan Pajak Kota Batu, tahun 2019 sebesar 32 persen, pada tahun 
2020 jumlah UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu 
mengalami penurunan sebesar 22 persen, sedangkan di tahun 2021 jumlah 
UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Batu mengalami kenaikan 59 persen. 
Jumlah Wajib pajak wilayah Kota Batu saat ini diberikan keringanan pajak 
kepada para pelaku wajib pajak dan wajib pajak melakukan pengajuan keringanan 
tersebut dengan mengirimkan surat permohonan keringanan pajak daerah yang sudah 
ditunjukan ke pada Badan Pendapatan Daerah. Keringana Pajak daerah non-PBB 
sebesar 50 persen tersebut, diberikan kepada para pelaku wajib pajak yang sudah mulai 
usaha dengan normal, di tengah pandemik virus corona. Untuk memenuhi jumlah wajib 
pajak yang patuh, pemerintah melakukan penyuluhan dengan tujuan agar wajib pajak 
lebih mudah mengerti dan mudah untuk mendapatkan informasi perpajakan juga 
penting agar dapat menimbulkan kesadaran bagi orang wajib pajak. Sedangkan pada 
penelitian (Pratama, 2019) menjelaskan bahwa Kualitas layanan Pajak merupakan 
layanan fikus sebagai bentuk atau cara prugas pajak dalam membantu, mengurus dan 
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menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak UMKM, kemudian 
ditentukan ditemukan varibel pemahaman pajak, terdapat Penelitian yang dilakukan 
oleh (Tene, 2017) pemahaman peraturan perpajakan dengan sosialisasi yang baik maka 
wajib pajak akan tau pentingnya membayar pajak, semakin paham wajib pajak 
terhadap peraturan perpajakan maka akan semakin paham terhadap sanksi yang akan 
diterima bila tidak mentaati peraturan perpajakan. 
 
1.2 Rumusan masalah  
Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
UMKM? 
Apakah pemaham pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
UMKM? 
 
1.3 Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 
Untuk menguji pengaruh kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak pemilik UMKM di Kota Batu. 
Untuk menguji pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
pemilik UMKM di Kota Batu.  
 
